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ABSTRAKSI 
Selama pemerintah orde bam srategi pembangunan ekonomi lebih banyak 
berorientasi ke stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi daripadn pemeralaan 
pembangunan, Pincangnya oricntasi kebijakan pembangurum ini letjadi karena 
ekonom pemerintah di masa itu menyuslUl kebijakan ekonominya atas dasar "Trickie 
Down Hypothesis". 
Konsekuensi dari srategi pembangunan yang pincang iaJah munculnya 
disparitas pendapatan antar "ilayah di Indonesia, tetapi beberapa rise! telah 
memmjuk:kan terjadinya konvergensi atau kecenderungan menuju pemerataan antara 
provinsi - provinsi di KTI dan provinsi di RBL Dengan latar belakang tersebut, 
penelitian ini bertnjuan untnk mengetahui apakah ada ekstemalitas positif antar 
provinsi RBI (Kawasan Barat Indonesia) terhadap provinsi KTI (Kawasan Timur 
Indonesia) 'I 
Sejumlah lut'" yaitu PDRB per kapita provinsi ~ pertmnbuhan pendudnk 
rata- rata provinsi i, rasio investasi domestik terhadup PDRB .cit provinsi i. 
pengeluanm pemerintab perkapita provinsi i. educational alfoiment, vanabel kontrol 
untuk mendereksi kebcradaan spillover eJfocts antar provinsi di KBt.dan variahcl 
kontrol untuk mendeteksi keberndaan spillovers effects antara provinsi - provinsi 
RBI ke provinsi - provinsi Kll diteliti pengarulmya terlladap pertumbuhan rata- tat. 
per kapita provinsi i. Hubungan antara variabel penelitian diuji berdasarkan model 
regres; yang koefisicnnya diestimasi dengan metode Ordinsry Least Square (OLS) 
mengikuti 8arro(I99I) 
HasH penelitian ini tidak dapat menemukan bukti yang signifIkan secara 
statistik mengenai keheradaan eksternalita', positif anw kawasan di Indonesia " 
Sebaljknya penelitian ini menemukan adanya ekstemalitas negalif dari KBI ke K-J'l 
dan antar provinsi ... provinsi di KTL 
Berdasarkan hasiJ penelitian ini diajukan saran yakni dengan ditemukannya 
ekstemalitas negatif antar kawasan di Indonesia , maka pcmerintah dapat 
menggunakan teoti ekonomi mengenai ekstemali13s negatif. Dengan logika yang 
sarna pcmerintah dapat mengatasi ekstemaljtas negarif antar kawasan 1m dcngan 
mcnaikkan pajak na.,ional yang kernudian mendistribusikannya kepada progrom­
program ekGoorni untuk mcrnperccpat pertumbuhan provinsi-provinsi dt KTL 
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